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Протягом останнього десятиріччя численні дані про низьку
фізичну підготовленість молоді говорять про необхідність пошу-
ку нових шляхів підвищення фізичної підготовленості студентів.
Комплексний підхід при проведенні занять з оздоровчого
фітнесу зі студентами вищих навчальних закладів обумовлю-
ється зростаючим інтересом до цього виду фізичної активнос-
ті, збереженням стійкої позитивної мотивації, появою великої
кількості напрямків фітнесу. Усе це вимагає спеціальних нау-
кових досліджень, які б дозволили більш ефективно популяри-
зувати серед населення фізичне виховання для підвищення рі-
вня фізичної підготовленості, а саме працездатності у будь-
якому виді діяльності.
Актуальність роботи полягає в необхідності пошуку нових
форм організації і засобів формування позитивного ставлення
студентів до занять фізичними вправами.
Мета — підвищення ефективності занять і мотиваційного від-
ношення на основі комплексного підходу до використання різних
видів оздоровчого фітнесу в навчально-тренувальному процесі зі
студентами КНЕУ.
Об’єктом дослідження є педагогічний процес, що включає
комплексне використання засобів методу пілатесу.
Предметом дослідження є комплексний підхід до проведення
занять пілатесом зі студентами КНЕУ.
Комплексний підхід до занять оздоровчим фітнесом з викори-
станням пілатесу дозволить удосконалювати рухові якості та фі-
зичний розвиток, а також підвищити фізичну підготовленість
студентів.
Задачі:
1. Вивчати мотивацію та потребу студентів КНЕУ у виборі рі-
зних видів оздоровчого фітнесу.
2. Розробити методику комплексного підходу при проведенні
занять з оздоровчого фітнесу з використанням пілатесу для сту-
дентів КНЕУ.
3. Експериментально обгрунтувати методику проведень за-
нять з використанням пілатесу.
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Побудова занять відповідно до методу пілатес сприяє значно-
му підвищенню ефективності навчально-тренувального процесу
в КНЕУ та інтересу до занять.
Комплекси вправ пілатесу можна рекомендувати при плануванні
та проведенні навчально-тренувальних занять зі студентами КНЕУ,
що мають різний рівень підготовленості, а також у групи СМГ.
Для вирішення поставлених завдань використовувалась сукуп-
ність методів дослідження: вивчення та аналіз літературних дже-
рел, педагогічні спостереження, контрольні вправи, педагогічний
експеримент.
Програма занять оздоровчим фітнесом з використанням піла-
тесу зі студентами КНЕУ значно підвищить мотивацію студентів
до занять фізичним вихованням.
Комплексний підхід пілатесу при проведенні обов’язкових за-
нять на І—ІІ курсах КНЕУ є істотним доповненням до стандарт-
ної навчальної програми.
Раціональний вибір засобів для розвитку фізичних якостей за-
безпечує більш швидке засвоєння нових форм рухів, розширює
запас рухових умінь і навичок, спеціальних знань, що в цілому
обумовлює задоволення заняттями, поглиблює інтерес до само-
розвитку та самовдосконалення.
Для підвищення якості навчально-виховного процесу з оздо-
ровчого фітнесу із застосуванням пілатесу рекомендується вико-
ристовувати різноманітні фізичні вправи, методи і прийоми педа-
гогічного впливу, спрямовані на розвиток фізичних якостей
студентів з урахуванням рівня їх фізичної підготовленості.
Заняття по методу пілатес орієнтовані на досягнення наступ-
них цілей:
— стимулювання діяльності серцево-судинної і дихальної сис-
тем;
— зміцнення м’язової системи, збереження і покращення рух-
ливості суглобів;
— підтримання повноцінності життєво важливих рухових
якостей, навичок і вмінь;
— розвиток гнучкості і сили певних груп м’язів;
— зміцнення тіла.
Враховуючи вікові особливості організму, індивідуалізувати
навантаження можна за рахунок регулювання кількості повто-
рень, темпу рухів, амплітуди. Більш підготовлені до занять особи
можуть збільшувати навантаження за рахунок збільшення повто-
рень. Менш підготовлені можуть, якщо необхідно, робити меншу
кількість разів.
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Таким чином позитивний досвід з використанням розроблено-
го підходу може бути використаний викладачами фізичного ви-
ховання в їх практичній роботі зі студентами інших вузів.
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ІННОВАЦІЇ В НАВЧАННІ — СПІЛЬНА СПРАВА ПАРТНЕРІВ
Не вливають вина нового в міхи старі; а то прориваються
міхи, і вино витікає, і міхи пропадають (Матф., 9:17).
На сьогодні впровадження інноваційних технологій є до-
сить актуальним питанням. Досить часто і на різних рівнях
можна почути про важливість впровадження інновацій в еко-
номіці, науці та інших сферах діяльності, зокрема і в навчаль-
ній діяльності.
Термін «інновації» означає — об’єкти, впровадження чи про-
цес, що веде до появи чогось нового — новації. У науковий лекси-
кон цей термін ввів австрійський економіст Йозеф Шумпетер [1].
Для отримання якісного поліпшення — результату іннова-
цій необхідно здійснити певний процес: інвестиції — розробка
— впровадження — отримання якісного поліпшення. Першим
етапом цього процесу є саме інвестиції. Враховуючи специфі-
ку інновацій у навчальній діяльності основною часткою інвес-
тицій є інвестиції в інтелектуальний капітал, на другому місці
— інвестиції в технічні засоби. На цьому етапі є дуже важли-
вим партнерство держави та вищого навчального закладу, адже
